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• Martes I de abril de 1950. Número 84.
DEL MINISTERIO DE MAR NA
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SUMARIO
_De,ltinos.—Orden de 4 de abril 1de 1950 por la que se
dis.ipone embarqué en el crucero Almirante Cervera el
Teniente de Máquina s de la Reserva Naval Activa
D. Francisco tSon Antonio Rolg.—Página 524.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destiml.—Orden 1de •41 de abril de 1950 por la que se
disron• l'anbarique en la lancha guardapesca Azor el
Radiotelegrafista primero D. Juan Pérez Robles. Pá
gina 524.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinog.--Orden de 4_ de abril de 1950 por la que se
dispone pase dEstinadó a las órdenes de la Superior
Autoridad del Departamento (Marítimo \de El Ferrol
(lel Caudillo el 'Operario de primera D. Juan Iznarclo
Larios.--1Página 524.
ATónz.)ram'ientos. Oriden de 4 de abril de. 1950 por la
que, se concede el ingreso en la Tercera 'Sección de
la Maestranza de la Armada, con la • categoría (le
Obrero de segunda (Jardinero), .al paisano Felipe Soto
,Sánchez.,—Página 524.
Jubilaclones.—Orden de' 4 de abril de 1950 por la que
se dispone pase a la situación dé "jubilado" el Au
xiliar Administrativo de primera D. Rosendo Boina
Altvarefio.—Pá.gina 524.
Jubil;acti,one».---Orden de 4 de abril de '1950 por la que
se dispone pase a la situa,ción de "jubilado" el Ca
pataz se,gundo D. Julián Hernández Pérez.--Pág. 524.
Otra de 4 de abril de 1950 por la que Se dispone pase
a la situación de "jubilado-" el Operario de prime
ra D. Francisco Melón Pascual.—Página 525.
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INSPECCION GENERAL DE INPANTERIA
DE MARINA
CITERPOg PATIMYTÁDOS
Destinag.—Orden de 8 de abril de 1950 por la que se
nombra Ayudante Personal del General Inspector de
Ing),-nieros tle 14á Armada, Director de Construcciones
e Industrias Navales Militares, Excmo. Sr. D. Fran
ciscos de la Rocha y Riedei, al Capitán de Infantería
de /Marina D. José Rubt ,Maroto.—Página 525.
RECOMPENSAS
Cruz del, Mérito Navai.—Orden de á de abril de 1050
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de
prin:e.ra clase, con distintivo blanco, al Teniente de
Navío de la Armada argentina. D. Juan Alberto Be
rro.—:Página 525.
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Reserva Naval.
Destinos.—Por haber pasado a primera situación
el cañonero Canalejas, se dispone que el Teniente
de Máquinas de la R. N. A. don Francisco San
Antonio Roig ces e en dicho buque y embarque, con
carácter forzoso a todos los efectos, en el crucero
Al In ira;zte Cervera.
Madrid, 4 de abril de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capit5.n General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la.
Escuadra, Inspectol: General del Cuerpo de Má
quinas y General Jefe del Servicio de Máquinas.
E
Cuerpo de Suboficiales y ¿imitados.
Destinos. Se dispone que el Radiotelegrafista
primero D. ju:ain Pérez Robles desembarque del
destructár Ulloa y we a embarcar en la lancha
g-uardapl,ca Azor, con carácter forzoso.
Madrid, 4 de abril de 1950.
REGALAD+0
Exemos. Sres. Almirantq Tefe del Estado Mayor
de !a. Armada. _Capitán General del Departamen
to Marítimo d'e El Ferrol del Caudillo y Almi
rante Jefe del Servicio de Personal.
E
Maestranza de la Armada.
Destinos. Se di pone que 'el 'Operario de prime
ra de la Maestranza de la Armada (Carpintero Ca
lafate) D. Juan Iznardo Larios desembarque del
crucero Miguel de Cervantes y pase destinado a las
órdenes de la Superior Autoridad del Departamen
to Marítimo de El Ferro' del 'Caudillo.
Madrid, 4 de abril de 1950. REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fel-rol del Caudillo, Comandonte
Genera' de la Escuadra, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Nombramientos. Carno resultado del examen
concurso convocado por la lOrden Ministerial de
12 de enero de 1950 (D. O. ní.un. 12), para cubrir
una plaza de 'Obrero de segunda (Jardinero), se con
cede el ingreso en la Tercera Sección de la Maes
tranza de la Armada con la expresada categoría al
paisano Rlipe Soto Sánchez, con la antigüedad de
21 de marzo próximo pasado y efectos administra
tivos a partir de la revista de primero del prese.nte
pasand, , destinado a las órdenes del Almirante
J fe de la jurisdicción Central, para desempeñar
.su cometido de jardinero en el Sanatorio Antitu
b2rculoso de Les Molinos.
Madrid, 4 de abril d1/4-: • 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefe de la
jurisdicción Central y del Servicio de Personal y
Generales Jefes del Servicio de Sanidad y ,
perior d Contabilidad.
Jubilaciones.—Per haber cumplicio en 25 de mar
zo de F)50 la edad de sesenta y ocho afío,s para
pasar a la situación de " jubilado", por proceder de
Auxiliar de Almacenes, iel Auxiliar Administrativo
de primera de 1a Maestranza de la Armada D. Ro
sendo Tiouza .A.lvareño, se dispone cause baja en la
situación de "activo" en que se encuentra y alta en
la de "jubilado", quedando 'pendiente de la 'clasi
ficación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 4 de abril de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Por cumplir en 21 de mayo de 1950 el tir2m
po que le fué concedido por Orden Ministerial de
27 de julio de 1948 (D. O. núm. 173) de continuar
prestando sus servicios en activo, se dispone que,
en la indicada fecha, cause baja en dicha situación
'F..4 Capataz .segundo de la Maestranza de la Armada
(Diques) D. Julián Hernández Pr:Tez, y sea alta en
la de "jubilado", quedando pendiente de la clasi
ficación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 4 de *abril de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de IYer
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
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Jubilaciones. , Por cumplir ien 24 de mayo del
,año 0/50 la edad de sesenta y dnco arios fijada al
efecto el Operario Je primera de la Maestranza de
la Armada (Forjador) D. Francisco Melón Pascual,
se dispone que, en la indicada fecha, cause baja
eri la situación de "activo" 'en •ue se encuentra y
sea alta en la de "jubilado", quedando pendiente
de la clasificación de haber pasivo que pueda co
rresponderle.
Madrid, 4 de abril »de 1950.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General ,del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe • Superior de
Contabilidady
ENSPECCION GENERAL DE INFANTE,RIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—A propuest.a. del General Inspector de
Ingenieros de la Armada, Director de Construccio
nes e Industrias Navales. Militares, Excmo. Sr. don
Frandisco de la Rocha v. Riedel, se nombra su Ayu
dante Personal al Capitán de Infantería de Marina
D. 'José Rubí Maroto, que cesa en el destino que
le confirió la Orden Ministerial de' 17 de enero del
ario 1948 (D. O. núm. 16).
Madrid, 8 d'e abril de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres.' Almirante Jefe de la jurisdicción
C:2ntral e Inspector General le Infantería de
Marina.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval. En atención a los espe
,ciales servicios prestados a la Marina por !el Te
nient:e de Navío de _la Armada argentina D. Juan
Alertci Berro, vengo !en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco.
Madrid, 5 de abril de 1950.
ti EJ
REGALADO
RECTIFICACIONESi
' Padecido error de redacción en la Orden Minis
terial ch 23 de marzo último, publicada en el DIA
RIO OFICIAL número 73 del mismo mes, y por la
que se concedía ingreso en la Milicia Naval Uni
versitaria a distintos Alumnos, se rectifica debida
mente, en el sentido de qué !el nombre dr..1 Inge
niero de Telecomunicación Señor Leer Pino, es
Joaquín y no Francisco, como se, expresaba por
error.
Madrid, 8 de abril de 1950.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARio OFICIAL, Mariano Ro
mero.
Padecido error de redacción en la provisión de
destinos correspondientes al mes actual de la Esca
la Complementaria del Cuerpo de Máquinas, publi
cados en el DIARIO OFICIAL n,únrero 79, se rectifi
ca debidamente, en el sentido de que, en donde
»cEce: "Auxiliar del Jefe de los Servicios de Má
quinas del Canarias", 4c1:be decir: "Auxiliar del
Jefe de los Servicios' de Máquinas de la Base Na
val de Ganarías":
,Madrid, 8 de abril de 1950.—El Capitán de Na
v:o, Director del DIARio OFICIAL, Mariano Ro
mero.
EDICTOS
Don Artemio Lozano Escandón, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expediente
número 417 de 1949, instruido .para acrzditar la
pérdida de la Cartilla Naval Militar del inscripto
llamado José Soto Gallero,
Hago ,constar: Que en dicho expediente consta
Decreto -Auditoriado de la Supe_rioridad jurisdiccio
nal •Oe 'este Departamento Marítimo, declarando
nulo y sin valor alguno el documento xt raviado ;
incurriendo (11 responsabilidad la persiona qpe lo
polzeyera y no hiciese 'entrega de él.
Cádiz, 31 de marzo de rco5o.—Ei Capitán,. juez
in.4ruetor, .Artemio Latn:ano. .
Don Artemio Lozano Escandón, Capitán de Infan
' tería de Marina y Juez instructor del expediente
número 6 de 1950, instruido para acredita la
pérdida' de la Cartilla Naval Militar del inscripto
'llamado Manuel Luque Criado,
Hago constar: Que en dicho expediente consta
decreto auditoriado de la Superioridadjurisdiccio:
nal de este Departamento Marítimo, declarando
nulo y sin valor alguno el documento 'extraviado;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo
poseyera y' no hiciese ¡entrega de él.
iCádiz, 31 de marzo de 195o. El Capitán, Juez
in..;tructor, Artemio Lozano.
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Den José Mara Ardanza Larrinaga, Tenient2 cI•2•
_Navío de la Reserva Naval Activa, Ayudante Mi
litar de narinar del Distrito d Lequeitio y Juez
instructor del expediente de pérdida dcl Nombra
miento de Piloto. de la Marina_M.2rcante,,. perte
neciaite al vecino de esta 13ca1idad D. Fernando
Iturrárán Talo,
Hago saber : Que en dicho expedient'e consta de
creto auditoriado de 'a Superior Autoridad juris
dic¿onal del Dipartamento Marítimo de El Ferro!
dcl Caudillo por el que se declara nulo y sin ya'or
alguno el documento extraviado : incurriendo en res
ponsabilidad la persona que pc.seyera- dicho do-cu
mento y no hiciera .entrega de él.
Lequeit'.o, 28 de marzo de 1950. — Li ju2z
tructor, José María Ardaiwox.
inz
Den Mariano Díaz López, Alférez de Navío, con
destino en 'a Comandancia Militar 112 Marina de
Kmería y Diez instructor- del expediente núme
ro_ 319 ('e 1949, in---truiclo por pérdida de la Li
br_ta k Icrpción Marítima de Carlos Garch
,5P:gario 94 de 194o, del Trozo de Isla Cris
tina -(llueva), e
H:go saly2r Que por d?creto auditoriado del .ex
-celentísirry) sor Capitán General de et.e. Departa
-
mento Marítimo, de fecha 4 de febrero último, ha
sido decl3radó justificado el extravío del expresade,
d'icum-nt.o ; qp..edanclo nulo y s'n ning-ún valor .e in
respon-abilHad la persona que, pose
vérdolo, no haga entrega del mismo a las Autori
dades. de Marina.
Almería, 29 de marzo de 1950. El Alférez de
avío, juez instructor, Mariano Díaz.
¡Luis Velázquez de la Guerra, hijo cl Luis y
de
Concepción, domiciliado últimarnente en Madrid,
calle de San Bartolomé, núm. 20, Aprendiz Radio
de la Armada y pertneciente a la dotaí-ión del des
tructor Alsecio ; compar-cerá. en el térm:no de quin
ce días, a partir de la publicación de este Edicto,
ante el Alférez de Navío del Cuerpo Géneral de
la Armada, juez instructor D. Ramón Núñez Mi
ne, para responder a los cargos que se Je siguen en
causa núm. 19 de 195o por c1 supue delito de
deserción ; advirtiéndole qw, caso de no hacer su
presentación ante este Juzgado, , sito a bordo' del
destructor Velasco, ch-nti:o de la fecha \indicada, se
rá declarado en rebe'día.
iPt r lo tanto, ruego a las Autoridades que, ;aso
de ser hallado, sea puesto a disposición d: este juz
gado.
Dado a bordo, en 1larin a 29 de marzo dc 1950
El Alférez de Navío, Juez instructor, Ranzón Nú
ñez Mille.
Don -Mariuel Sánehez-Romate y Sa.mbruno, Tenien
te c12 Navío de la Reserva Naval Activa., lue.z
instructor del expediente inz-strsiíído pai.a acreditar
la pérdida de la Libreta de. inscripción Marítima
del inscripto de Kgeciras Sebastián Pérez Ayila,
Hago saber : ,Que la Superior A-Lúerridad..de este
Departamento Marítimo ha declarado justifcad.2., la
pérdida del mencionado documento , incurriendo :en
•resp6nsabi1idad la persona que. lo posea o hiciere
uso del mismo.
Va Línea de la Concepción a .14. de marzo (1:1
año 1950. — El Juez instructor, Manuel Sánchcz
Romate y Sambruno.
Don Manuel Sánchez-Romate Sambruno, Teniente
de Navío de la R. N. A., juez, instructor del ex
pecii,ntt instruido para acreditar la pérdida, de la
Libreta de Inscripción Marítima del individuo
José Avila Pérez,
Hago saber : Que por .el Excmo. Sr. 'Capitán Ge
neral de este Departamento Marítimo ha sido de
clarado nulo v sin valor el mencionado documenfo';
incurriendo en responsabilidad toda persona que lo
posea y no haga '..ntrega de él a las Autoridade- de
Marina.
Dado en La Línea d la Concepción a los Nrinti-.
cinco días del mes de marzo cíe mil nov:-cientos c'n
ctienta.L--El Juez instructor, Maizucl Scinchcz - Ro
mate y Sainbruno.
IMPRICNTA DEL MINT12~10 DE BLÉMMA
